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愛する少年 : 『アザー・ヴォイシズ、アザー・ル
ームズ』における「愛」











　トルーマン・カポーティ（Truman Capote, 1924－84）の初長編『アザ ・ーヴォイシズ、アザ ・ールー

























































影響を受けたチャールズ・ブロックデン・ブラウン（Charles Brockden Brown, 1771－1810）を始ま
りとして、ワシントン・アーヴィング（Washington Irving, 1783－59）、エドガー・アラン・ポー、ナ
サニエル・ホーソーン（Nathaniel Hawthorne, 1804－64）、ハーマン・メルヴィル（Herman Melville, 
1819－91）、ヘンリ ・ージェイムズ（Henry James, 1843－2－1916）、ウィリアム・フォークナー（William 
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１　 注の表記方法は MLA 方式による。





３　その始まりは、ホレス・ウォルポール（Horace Walpole, 1717－97）の『オトラント城』The Castle of Otranto
（1764）であると言われている。そして、その約30年後、『ユードルフォの秘密』The Mysteries of Udolpho（1794）
で有名なアン・ラドクリフ（Ann Radcliffe, 1764－1823）が登場することによってゴシック小説は大流行する。
この時代において「ゴシック」は「中世の」という意味で使われている。また、メアリ ・ーシェリー（Mary 




















神の声聞こゆ』Muses Are Heard （1956）『観察日記』Observations （1959）などを含む。
９　ウィリアム・フォークナ （ーWilliam Faulkner, 1897－1962）、ウェルティ（Eudora Welty, 1909－2001）、マッカラー
ズ（Carson McCullers, 1917－1967）といった南部作家たちの影響を受けているとするのは誤解であると述べ
る（4）。そこで、カポーティは自身に最も大事であった作家たちとして順不同に次のように挙げる。アメ
リカではジェイムズ（Henry James, 1843－1916）、トウェイン（Mark Twain, 1835－1910）、ポー（Edgar Allan 
Poe, 1809－1849）、キャザー（Willa Cather, 1873－1947）、ホーソン（Nathaniel Hawthorn, 1804－1864）、セア
ラ・オーン・ジュエット（Sarah Orne Jewett, 1849－1909）を、海外ではフロベール（Gustave Flaubert, 1821
－1880）、オースティン（Jane Austen, 1775－1817）、ディケンズ（Charles Dickens, 1812－1870）、プルースト
（Marcel Proust , 1871－1922）、チェーホフ（Anton Chekhov, 1860－1904）、キャサリン・マンスフィールド
（Katherine Mansfield, 1888－1923）、Ｅ・Ｍ・フォースター（E. M. Forster, 1879－1970）、ツルゲーネフ（Ivan 
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